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MINISTERIO DE HAC IENDA 
O R D E N 
limo. Sr.:, Vista la instancia de 
don Francisco Fernández Guisado, 
vecino de Miajadas (Cáceres), 
concesionario de la línea de auto-
móviles de Trujillo-Miajádas-Mé-
rida e Hijuela, solicitando autori-
zación para satisfacer en metálico 
el importe del impuesto del Tim-
bre con que por el artículo 189 de 
h Ley están gravados los billetes de 
viajeros y talones-resguardo de 
mercancías que expide; 
Resultando que el número de bi-
lletes emitidos por el citado conce-
sionario en el año 1937 fué de 
17.734, siendo el importe del .Tim-
bre correspondiente a los mismos 
de 2.870,70 pesetas y la dozava 
parte, o sea el importe término 
medio del Timbre correspondien-
te' a los espedidos en un mes pe-
setas 239,20; 
Resultando que el concesionario 
está conforme en que se fije en 
239,20 pesetas la cantidad que dc-
• berá entregar a buena cuenta en 
fin de cada mes por el expresado 
concepto; 
Considerando que el art. 156 
del Reglamento del Timbre, en re-
lación con el 189 de la Ley fa-
culta a este Ministerio para auto-
rizar a las Empresas de transpor-
tes a satisfacer en metálico el im-
porte del Timbre correspondiente 
n sus billetes de viajeros y talo-
ries-resguardo de mercancías y pa-
ra fijar, de acuerdo con las mis-
mas, la cantidad que deban entre-
gar mensualmente a buena cuenta; 
Considerando (jue la contabili-
dad que tiene estableciíJa el con-
cesiónarió de que se trata es ga-
rantía de exactitud en la determi-
nación y recaudación del impues-
to y permite realizar las compro-
baciones que se estimen necesa-
rias o convenientes; 
Este Ministerio, de conformidad 
con lo propuesto por la Jefatura 
del Servicio Nacional de Timbre y 
Monopolios, acuerda autorizar a 
don Francisco Fernández Guisado, 
concesionario de la linea de auto-
móviles de Trujillo-Miajadas-Mé-
rida e Hijuela, para que satisfaga 
en metálico el importe del Timbre 
fOü que están gravados sus billetes, 
de viajeros y talones-resguardo de 
mercancías, fijando en doscientas 
treinta y nueve pesetas veinte cén-
timos la cantidad que por este con-
cepto deberá entregar a buena 
cuenta en fin de cada mes, y dis-
poniendo que las cuentas que rin-
da a la Jefatura del expresado Ser-
vicio Nacional y los justificantes 
de las mismas habrán de ajustar-
se a los modelos que figuran en el 
Apéndice del vigente Reglamento. 
' Dios guarde a V. I. muciios 
años. 
Burgos, 23 de julio de 193S.— 
III Año Triunfal. 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
M I N I S T E R I O DE AGR I -
CULTURA 
O R D E N 
limo.- Sr.: La conveniencia de 
proteger debidamente el comercio 
de Aguardientes (Brandies) y Li-
cores de calidades diversas, acon-
seja que puedan otorgarse a estas 
bebidas alcohólicas los correspon-
dientes certificados que acrediten 
la vejez de las mismas. 
A tal efecto, procede uñi.ficar 
las normas que hasta el presente 
se siguen por los diversos Cen-
tros del Estado en la concesión de 
estos certificados^ dándoles., ade-
más, el carácter técnico que pre-
cisan y h validez oficial, que Ies 
sirva de garantía al consumidor. 
En su consecuencia, dispongo: 
Articulo i.2—Con independen-
cia de los. servicios que a los efec-
tos fiscales realiza la Inspección de 
alcoholes, dependiente del Minis-
terio de Hacienda, se organiza el 
servicio de inspección de bodegas 
de añejamiento de Aguardientes 
(Brandies) y Licores, a cargo de 
las Estaciones de Viticultura y 
Enología, que este Ministerio se-
ñale. 
Esta inspección no será obliga-
toria y abarcará solamente a los 
locales de los industriales que vo-
luntariamente lo soHciten, los cua-
les tendrán derecho a que se les 
expida certificados de vejez. 
Artículo 2.2 — Los fabricantís. 
•almacenistas^ y exportadottsi 
Aguardientes (Brandies) y i j 
res que deseen -sometersí a|| 
vicio de inspección establecii 
el articulo anterior, lo harán 
diante solicitud dirigida al I 
niero Director de la Estacil 
Viticultura y Enología a ia\ 
corresponda extender los 
cados de la comarca en que «I 
lien enclavadas las bodegas i l 
solicitantes. En esta solidtiiilj 
rán constar las existencias i 
tenga de las mencionadas Beli 
locales, clase y número devasi, 
en que estén almacenadas, asi a 
mo también las edades de i 
clase de aguardiente (Brandj)^  
Licor. Estos extremos serán i 
rosamente comprobados pot i 
servicio de Inspección. 
Articulo J.2—Para el mejor li 
cionamiento de este, serado,! 
abrirá un libro . registro en el 
se inscriban los fabricantes, ¡ 
cenistas y exportadores de agii»| 
dientes (Brandies) y Licores qnl 
soliciten someterse a la inspecdM 
y «n el que se anotarán todos li 
datos comprobados a que sejfl 
fiere el articulo anterior. T®»'® 
se llevarán los libros auxiliai^ 
necesarios para garantía del süj 
vicio. 
Articiih 4.2-Cada fabricat® 
almacenista o exportador! 
aguardientes (Brandies) y 1J»| 
res, sometido al^ servicio de tfI 
pecdón llevará un libro de entóg 
da y salida en las bodegas 4e 
jamiento cuyos primeros asientW 
serán las existencias declaradas! 
comprobadas, que deberá retiti 
en todo momento los movimicn»^ 
qite haya en la bodega. 
Aríicuf^ 5.2 - Los fabticanW 
almacenistas o ¿^ portadores ' 
aguardientes (Brandies) y ^ ^ 
sometidos al servicio de 
ción, podrán consignar en .,; 
quetas de sus envases o 
el tiempo de añejamien o " < 
bebidas que contengan, y » ¿ 
acreditará con mi 
servicio de inspección pa" 
partida. , .((• 
Artículo 6.2-Para evitar IJ 
d a n _ e x p e n d e r s e , p o r 
productos defectuosos 
qüiér concepto, el 
pecíión de bó'degás d e ^ g í 
to de aguardientes ÍBrandi"/' 
HfíIM- n 
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rfeores comprobará, cuando lo es-
£ preciso' la calidad de cada 
L t i da y si la edad consignada 
o la que le corresponde. 
Articulo 7.e-Los Centros Viti-
^ c o l a s designados para este i^ er-
remitirán al Ministerio de 
a la mayor brevedad, 
« características analíticas que 
•iKísirven en la actualidad de base 
" a comprobar las declaraciones 
vejez de los Aguardientes 
íandies) y Licores." 
11 cuadro de características se 
ivulará en cada Centro Vitivi-
ila que se designe a base de los 
is experimenta es que obren en 
mismos, y muy especialmente 
.,mendo en cuenta los procedi-
J^ntos peculiares de .elaboración 
.'M añeiamiento en la zona que se 
i'íSl^ ale para extender los certifica-
l'SÍos. 
íAtliculo 8.i—El Servicio Nado-
de Agricultura dictará las dis-
iciones complementarias para 
mejor cumplimiento de la pre-
ite Orden. 
ios guarde a V. L muchos 
iS. 
/Burgos, 21 de julio de 1938.— 
i Año Triunfal. 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
segunda clase don Luis Valdés 
Alvarez; 
Lo que comunico a V. L para su 
conocimiento y demás efectos. 
Bilbao, veinte de julio de mil 
novecientos treinta y odio.— 
III Año Triunfal.-P. D., El Sub-
secretario, Ricardo F. Cuevas. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Industria. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido a los funcionarios de la 
Delegación de Industria de Vizca-
ya, para depurar sus actividades en 
relación con el Glorioso xMovimien-
to Nacional, a los efectos del De-
creto ciento ocho de la Junta de 
Defensa Nacional y Decreto Ley 
de cinco de diciembre de mil nove-
cientos treinta y seis.' 
Vistos la propuesta del Juez Ins-
tructor Y el informe emitido poe 
el Servicio Nacional de Industria, 
este Ministerio ha acordado lo si-
guiente; 
Separar definitivamente del Ser-» 
vicio, causando baja en el Escala-
fón del Cuerpo de Ingenieros In-
dustriales al Servicio de este De-
partamento, al Ingeniero segundo 
don Francisco Zubillaga Picó. 
Lo que comunico a V. I. para sü 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchoJ 
años. 
Bilbao, veinte de julio de mit 
novecientos heinta ocho.— 
II I Aso Triunfal.-P. D., El Sub-
secretario, Ricardo F. Cuevas. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Industria. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 




Medalla de Sufrimientos 
Patria 
por la 
INISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
[•ORDENES 
limo. Sr.: Visto el expediente 
mstruido a los funcionarios de la 
Delegación de Industria de Ovie-
do y Subdelegación de Gijón, tiara 
oepurar sus^actividades en relación 
con el; Glorioso Movimiento Na-
í-^cmnal, 'a los efectos del Decreto 
ciento ocho de la Junta de Defen-
sa Nacional y Decreto Lev ck cin-
co de diciembre de mil novície-,i-
to.s treinta y seis. i 
Vistos la propuesta del Juez In^: 
^ tructor y el informe emitido por" 
^ Semcio Nacional de Industria, 
¡- «ste Mmisterio ha acordado lo si-
guíente: 
t ^v iH? " " 'lefinitivamente del Ser-
I d u s t í i ^ ^ ' i T Ayudantes In-
i S r i i ' l « te Mi-
nisterio al Ayudante principal de 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 275), en relación con los 
artículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decre-
to de 26 de enero de 1937 (BOLE-
TIN OFIC IAL núm. 99), se con-
cede la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria al personal del Ejér-
cito, Institutos armados y Milicia 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de-las J. O, N. S. que a 
continuación se relaciona: 
Teniente Médico asimilado, del 
Regimiento de Artillería. Ligera, 
núm. 16, don Alfonso Argüielles 
Eguibar, herido menos grave, sien-
do soldado, en el frente de Astu-
rias el día 12 de octubre de 1936. 
Sin pensión, por renuncia expresa 
del interesado en beneficio del Te-
soro. 
Alférez de Complemento de 
Aviación, del Primer Grupo 22, 
don Rafael Castillo Caballero, he-
rido grave, siendo voluntario, en 
el Alto del León el día 24 de ju-
lio de 1936. Sin pensión, por re-
nuncia expresa del interesado en 
beneficio del Tesoro. 
Brigada del Batallón de Monta-
ña Flandes, número 5,.don Justo 
Azaceta Vallejo, herido grave en 
el. frente de Madrid el día 18 de 
julio de 1937. Debe petóbir la pen-
sión de 20 pesetas mensuales, du-
rante cinco años, a nartit del 1.2 
de agosto de 1937. 
Sargento del Regimiento-de la-
fantería San Quintín, núm. 25, do.'i 
Joaquín Moreno Mañoso, herido 
grave en el frente de Avila el día 
Í9 de agostó de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.9 de septiembre de 
1936. 
Sargento provisional del Re.gi-
miento de Infantería La Victoria, 
núm. 28, don Jacinto Mellado 
iÑianzano, herido grave en el frente 
de Extremadura el día 12 de julio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
agosto de 1937. 
Sargento habilitado -del Regi-
miento de Infantería. San Quintín, 
núm. 25, don Raimundo Hernán-
dez Hernández, herido .grave*en 
el frente de Madrid el día 24 de 
julio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuale.s, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.2 de agosto de 1937. 
Sargento de la Novena Bandera 
de Falange Española Tradicionalis-
ta y de las J. O. N. S. de Aragón, 
don Angel Sánchez Vaverde Acor-
te, herido grave en el frente de 
Aragón el día 23 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác^ 
ter vitalicio, a partir del 1.2 de 
octubre de 1937. 
Sargento del Tercio de Lácaf, 
don Javier Munárriz ^oreutin, hí-í 
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rido grave en el frente de Guipúz-
coa el día 5 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de marzo 
de 1937. 
Cabo del Grupo Regulares de 
Laraclie, núm. 4, don Ignacio Goti-
lález Romero, herido grave, siendo 
soldado, en el frente de Córdoba 
ti día 9 de marzo de 1937, Debe 
percibir la pensión -de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio. a partir del 1.2 de abril de 
1937. 
Cabo del Segundo Tercio de la 
Legión, don Casimiro Martínez 
Aldama, herido grave, siendo le-
gionario, en el frente de Madrid 
el día 17 de noviembre de 1936. 
D>.be percibir la pensión de 12,50 
pe'íctas mensuales, con carácter vi-
talicio, a. partir del 1.2 de,diciem-
bre de 1936. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5, don jesús Ordax 
Martínez, herido grave, siendo sol-
dado, en el frente de Alava el día 
14 de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de enero de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería .San Quintín, núm. 25, don 
José Lorenzo Garrote, herido gra-
ve, siendo soldado, en el frente de 
Guadarrama el día 11 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas niensuaks, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 
de septiembre de 1936. 
Cabo de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Toledo, don Pau-
lino Cordero Sánchez, herido leve 
en el Alcázar de Toledo el día 12 
"de octubre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales. con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de noviembre de 1936. 
Cabo de la Comandancia de la 
G^íardia Civil de Valladolid, don 
Manuel Herrero Reyes, herido 
menos grave en el frente de León 
el da 19 de julio de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del 1.2 de agosto de 
1936. 
' Cabo del Tercio de Requetés de 
Navarra, don Román "Baquedano 
Larraya, herido grave, siendo vo-
luntario, en el frente de Vizcaya 
el día 6 de atril de 1937 Debe 
percibir la pensión de 12,.50 pese-
tas nteñsuales, con carácter vitali-
cio, :i partir del' 1.2 de mayo de 
193A 
Soldado del Grupo Regulares de 
Ceuta, núm. 3, don Manuel Gon-
zález Miguez, herido menos grave 
en el frente de Madrid el día 14 
de enero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.9 de febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Victoriano Fernández Lucio, heri-
do grave en el frente de Santan-
der el día 2 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de enero 
de 1937. 
Soldado del . Batallón, de Mon-
taña Flandes núm. 5 don Antonio 
Fernández Cabero, herido grave, 
en el frente de Madrid, el día 24 
de julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1 de agosto de 1937; 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24 don Je-
sús Blanco Cereceda, herido gra-
ve, en .el frente de Alava, el día 
30 de noviembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1 de diciem-
bre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San MarciaLnúm. 22 don 
Ireneo Millán Cuesta, herido gra-
ve, en el frente de León, el día 
9 de septiembre "de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1 de octubre 
de 1937, 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22 don 
Lorenzo Ochoa García, herido 
menos grave, en el frente de So-
mosierra, el día 5 de noviembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del I? 
de diciembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fr.ntería San Marcial núm. 22 
don Valentín Sáenz Guerra, he-
rida grave, en el frente de Ara-
gón, el día 30 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
ncro de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, num. 22 don 
Miguel Scrat Cruañas, herido 
Girnve, en el frente ric Asturiís 
el día 29 septiembre de 1937 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con r 
deÍ937 ' ^  ^^^ ^ 
Soldado del Segundo Te,¿,| 
h Legión don Juan Fe¿ 
lenorio, herido grave, ent, 
te de Madrid, el día 17 deL 
ro de 1937. Debe percibir C 
sión de 12,50 pesetas msn 
con carácter vitalicio, a pat 
1 de níáyo de 1937. 
Soldado del Regimiento l 
fantería Gerona número li 
Gregorio Valverde Ñúñez,H 
grave en el frente de Aragón i 
12 de abril de 1937. Debeptl 
la pensión de 12,50 pesetas J 
suafes, con carácter vitalicio, iid , 
tir dél 1.2 de mayo dé 1937, ¡, 
Soldado del Regimiento de li 
fantería Galicia num. 19 don\';! 
lentín Güillermo Silvero, ktiilí 
grave, en el frente de Aragíii,t 
día 29 de junio de 1557. D ¿ 
percibir la p,eftsi6n de 12,5(1 pt| 
sfiías mensuales, con carácter v 
talicio, a pártir del 1 de julio á! 
Solda'do indígena numero b!ll| 
de la Mehal-la Jalifiana de fc) 
mara núm. -f Mohamed Ben ' A l - > 
derrahaman Busit, herido giaul 
en el frente de Asturias, ti í)| 
23 4e febrero de 1937. Debe pti' 
cibir la pensión de 12,50 peseta 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de marzo de 1® 
Soldado indígena del Grupo i 
Regulares de Tetuán núm. 1 Alu 
Ben Mohamed Ben Mesaud, li' -
lido grave, en el frente de w 
caya, el día 4 de mayo de ® 
Debe percibir la pensión de ip 
pesetas meiísuales, con carádG, 
vitalicio, a partir del 1 de ÍUDII 
de 1937. 
Soldado de la Milicia Volunii 
rios de España don Fernando bs» 
San Antonio, herido grave, en j 
frente del Guadarrama, el diaiü 
de noviembre de 1956. D e b e peí' 
cibir la pensión de 12,50 peseW 
mensuales, con carácter 
a partir del 1 de diciembre*^ 
Guardia civil de la | 
cía de Zaragoza don « P; 
la Orden Catalán, herido»^ b 
grave, en el frente de « ^ 
el dia 18 de abril de 1 9 3 ^ 
percibir la pensión de í 
setas mensuales, con í ^ jí ; 
talicio, a partir del 1 de 
, . -1 u 'Con""' Guardia civil de la . ^  
Jarcia de Orense^, don Ln 
Pcnedo Selas, herido gra^ e, 
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iFíf-nte de Santander, ef dfa 9 de 
octubre de 1937. Debe percibir 
:ia pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
vaitír del 1 de noviembre de 1957. 
Ckiardia civil de la Comandan-
cLi'de Oviedo don Benjamín 
¡Alonso Díaz, herido menos gra-
ve en el frente de Astuíías, el 
(fe 6 de febrero de 1937. Debe 
pcirfir la pensión de 12,50 pe-
üci^lmensuales, con carácter vi-
í lyk» . a partir del 1 de marzo 
jdia del Cuerpo de Segu-
nde Burgos don Marcelino 
iñdez Nebreda, herido leve, 
¡ frente de Somosierra, el 
-de agosto de 1936. Debe 
pr la pensión de 12,50 pe-
Jmciisuales, durante cinco 
,1a partir del 1 de septiem-
hriM 1936. 
5akngista de la Milicia de Fa-
ilasige ^ Española Tradicionalista y 
ide las ], O. N. S. de Asturias don 
'^aíiuel Fumares Asunsolo, he-
_ ; i'idft;:grave, en el frente de As-
el día 21 de febrero de 
" ¿Debe percibir la pensión de 
pesetas mensuales, con ca-
f^eter-f vitalicio, a partir del I -de 
'^ de 1937. 
ngista del Primer Batallón 
lE. T. y de las J. O. N . S. 
k Odiz don José Alcaide Ro-
OTÍgtóz, herido grave, en el fren-
,|te détCórdoba, el día 13 de mar-
Y2D ite.1937. Debe percibir U pen-
^ ^ d e 12,50 pesetas mensuales, 
ferácter vitalicio, a. partir del 
Jabril de 1937. . 
del Tercio de Navarra 
• roa José Esparza Leoz, herido 
en el frente de Vizcaya, 
a «b 5 de abril de 1937. Debe 
la pensión de 12,50 pe-
"^wensuales, con carácter vi-
a partir del 1 de mayo de 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-










del Tercio General 
don José Excurra Barrón, 
r^r. Ara-
S 20 de enero de 1938. 
percibir la pensión de 12,50 
™ s mensuales, con carácter 
del 1 de febre-
a o f e ^ K ^ ' ^ de Burgos 
, ^ " t ' d e l Izquíeído. Merino, hev 
t SO.grave en el frente de Gua-
2 de noviembre 
•de percibir la pensión 
" « ¿ r mensuales, con 
K v ^tahcio, a partir del I 
« ^ciembre de 1936. -
Burgos, 15 julio de 1938.-
* - ' -
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. nú-
mero 273), en relación cou los ar-
tículos 50 al 52 del Reglamento de 
10 de marzo de 1920 y Decreto de 
26 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 99), se coiacede la Medalla de 
Suírimientos por la Patria al per-
sonal del Ejéí-cito, Institutos ar-
mados y Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. que a continuación se 
relaciona: 
Teniente Médico asimilado, de la 
Tercera Bandera de F. E. T. y de 
las J. O. N. S. de Caceras, don Be-
nedicto Málaga García, herido 
grave, siendo falangista, en el 
frente de Toledo el día 15 de octu-
bre de 1936. Detoe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1 de noviembre de 1936. 
Oficial Moro de 2.® clase, del 
Grupo Regulares^ de Malilla nú-
mero 2, Sidi Mohamed Ben Amaí*. 
herido grave, siendo Sargento, en 
el frente de Madrid el día 18 de 
julio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con cará,cter vitalicio, a partir del 
1 de agosto de 1&37. 
Alférez del Regimiento de In-
fantería Castilla núm. 3, don Fran-
cisco Duque Alama, herido grave, 
siendo Sargento, en el frente de 
Mallorca el día 16 de agosto de 
1936. Sin pensión, por renuncia ex. 
presa del interesado en beneficio 
del TesqiyD. 
Brigada del Primer Tercio de La 
Legión D. Antonio de los Sanios 
Arlza, herido grave, siendo Cabo, 
en el frente de Madrid el día. fo 
de enero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les. con carácter vitalicio, a partir 
del 1 de febrero de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25 don 
Luis Ruesga Rodríguez, herido 
menos grave, siendo Cabo, en el 
Alte del León el día 22 de julio de 
1&36. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas memuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
agostó de 1936.' 
Sargento habilitado del Grupo 
Regulares de Tetuún núm, 1 don 
Baltasar Gutiérrez Valdés, herido 
grave, siendo Cabo, en el frente 
de Aragón el día 8 de marzo de 
1938. Debe pércibir la per.sión de 
12,5U pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del 1 de abrij 
de 1938. 
-fiargento de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N. S. de Córdoba don 
Jv.an Guzmán Cobo, herido menos 
grave, siendo falangista, en el 
frente de Córdoba el día 2 de abrU 
de 1937. Dsbe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con, 
carácter vitalicio, a partir del 1 
de mayo de 1937. 
Cabo indígena número 1.691. de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara 
número 4, Abselan Ben Mohamed 
Sarguini, herido menos grave en 
el frente de Asturias el día 29 de 
octubre de-1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les con carácter vitalicio, a par. 
tir del 1 de noviembre de 1936. 
Cabo del Batallón Cazadores del 
Serrallo núm. 8 don Augusto Ló-
pez Muñoz, herido grave en el 
frente de Madrid el día 5 de abril 
de 1937. Debe párcibír la pensión 
de 12,50 pesetas meiisuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1 
de mayo de 1937. 
Cabo indígena número 1.193, del 
Grupo Regulares de Ceuta núme-
ro 3. El Kebir Ben Hamu Sargui-
ni, herido grave én el frente de 
Madrid el día 13 de marzo de 1937. 
Debe percibir la ipeiisión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter» 
vitalicio, a partir del 1 de abril d^ 
1937. 
Cabo indígena númsro 405, de 
la Mehal-la Jaüflana de Gomara 
número 4, Embark Ben Alí Sahall, 
herido grave en el frente de As-, 
tu lias el día 29 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con ca3:á)cter' 
vitalicio, a partir del 1 de noviem-' 
bre de 1936. 
Cabo del Grupo de Artillería d» 
la Brigada Mixta de Asturias don 
Tarsicio Curiel de Juanu, herido' 
grave en el frente de Asturias el 
dia 21 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12 50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio,. a partir del 1 de marzo de 
1P37, 
Soldado indígena número 17.265, 
del Grupo Regulares de Melilla nú-
mero 2, Bagdad Ben ALlal, herido 
grave en el frente de Madrid el 
dia 4 de enero de 1937. Debe per-
cibir la peixsidn de 12,50 peseta» 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de febrero de 1937. 
SoldadjD indígena número 15.265, 
del Grupo Regulares de Ceuta nú-
mero 3, llamea Ben Yilud Metu-
ki; herido grave en el frente de 
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'CTrauaaa ei día 15 de febrero de 
¡1S37. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
nir.rzo de 1&37. 
Soldado indígena número 5-844, 
de la Mehal-la Jalifiana de Goma-
ia núm. 4, Mohamed Ben Kaddur 
Tanyaiii, herido grave en el fren-
te de Asturias el día 18 de octubre 
de 1936. r>ebe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicip, a partir del 1 de 
iioviembre de 1936. 
Soidado indígena número 16.449, 
dol Grupo Regulares de Ceuta nú-
inerc 3, Brahizi Ben El Hosain Sti-
si, herido grave en el frente de 
Msdrid el día 20 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
Dclubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
íantería San Marcial núm. 22 don 
Fulgencio Ruis Rozas Arroyp, h&-
lido grave en ej frente de Aragón 
el día 15 de enero de 1838. Deíje 
percibir la pensión de 12^0 pese-
tas meíDsuales, con carácter vita-
licio, a partir del 1 de febrero de 
1938. 
Soldado del Grupo Regulares de 
.Tetuán número J don Aatoiiio Ma-
.-grc Bansch, herido grave en e.l 
freiite de Madrid el día 8 de ene-
ro de 19-37. De]3« percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, partir del 
1 de febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
.fanteria Zaragoza núm. 30 don 
Manuel Mourin Armada, herido 
grave en el frente de Asturias el 
día 18 de marzo de 1937. Debe 
P'jrcibir la pensión de 12,50 pese-
tas, con carácter vitalicio, a partir 
del 1 de abril de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29 don Ri-
cardo Riveiro Varela, herido gra-
ve en el frente de Asturias el día 
20 de octubre de 1036, Dsbe perci-
bir la p?nsión de 12,o0 pesetas 
mensuales, con cárácter vitalicio, 
a partir del 1 de novienibre de 
1ÍJ36. - ^ 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes núm. 5 don Martín 
Fernández de Pinedo y Fernández 
de Pinedo, herido grave en el 
frente de Alava el día 1 de diciem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas m^n^uales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1 de enero de 1937. 
Soldado del Begimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22 don 
Pedro Darlo Arana y Maíz, heri-
do grave en ¡si frente de Madrid 
el dia 20 de julio de 1937. Sin pen-
sión, por renuncia expresa del in-
teresado «n beneficio del Tesoro. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros Ligeros de Combate núm. 2 
don Angel Martínez Sánchez, he-
rido grave en el frente de Aragón 
el día 31 de diciembre de 1936. De-
be percibir la jpensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1 enero de 1937. 
'Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia núm, 19 don Ma-
riano Jiménez Hernández, 
grave en el frente de At'agójjl 
dia 4 de octubre de 1931° ¡(¡J 
percibir la pensión de 12íii]sj| 
tas mensuales, con carácter nlJ 
liciü, a partir del 1 de r.ryi'íbl 
de 1937. 
Soldado del Regimiento i _ ^  
fautería Zamora" núm. ?9 doii¿| 
miel Jiménez Jiménez, heriiocJ 
nos grave en el frente de Mi 
el día 10 de septiembre deii 
Debe percibir la pensión úefí 
pesetas mer^uales, con carJ 
vitalicio, a partir del 1 de csj 
de 1936. 
Soldado del Regimiento de i 
far.tería Zaragoza núm, 301 
sé Majide Rodríguez, toiiios 
ve en el frente de Astuiiaselól 
10 de marzo de 1937, Dc-bei 
bir la pensión de 12,50 psílj 
mensuales, con carácter viti 
a partir del ,1 de abril de 
Soldado del Batallón de) 
res Mnadores núm. 8 don Jial 
eojKzález Novoa, herido grave al 
el frente de Asturias el diaJíi;! 
julio-de 1937. Debe percibir lap»! 
sión de 12,50 pesetas i 
con carácter vitalicio, a partii 
1 de agosto de 1937. 
Soldado del Batallón de M 
•dores Minadores núm. 7 don 
•dido Salinero líaramona, WinJ 
^rave en el frente de Madrid t 
día 12 de febrero de 1837, Dib| 
percibir la pensión de 12,601 
tas mensuales," con carácter W 
licio, a partir del 1 de marzo f 
1937. ^ , 
Soldado del Regimiento di i 
R e l a c i i 
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Parentesco con 
los cauianfet 
Armo, Cuerpo 
0 UMoad a que 
pertenecían lo» 
causantes 
CLASES y NOMBRES DE LOS CAUSANI3 
Doña Vicenta Margarita Isla Za-
mora .., 
" Elisa López Cantabrana ... 
Huérfana.. 
Idem ... a... Infantería. 
Teniente honorario D. Julio Isla def^f"'] 
Comaadanté D. Antoriio López Utero 
" Fulgíücia Torrijos y Matti: 
nez 
" , Moreno . . . . . . 
CtUa mmanqez Roariguez 
, loem -
• Idctn' .v irr*. 
b V ü a . . . 
Infántérín. 
Subptor. Fartco. L3 D. Francisco , 
Alférez 0 , Francisco Guerrero Nav^'" 
Segundo Teniente D . Fernando Valbuci^  










Jfitiltejos, 9° de Caballeria, don ' 
Gimen o García, hsnúo 
líSiios grave en el frente de Ara-
. J r ti día 29 de diciembre de 1936. 
''Sbs percibir la pensión -de 12,50 
olsatas mensuales, con carácter 
„ malicio, a partir, del 1 de enero 
193'7. 
IGuardia civil de la Comandan, 
efe de León don Fernando Rodrí-
guez Fernández, herido grave en 
ei'frente de L-són el- dia 9 de ages-
to'de 1S36. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas m-ensuates, con 
wáctrr, vitalicio, a partir del 1 
de septiembre de 1936. 
Guardia civil de la Comandancia 
iNavai-ra don Honorato Pascual 
nénez, herido grave en el fren-
Ide Vizcaya Í1 dia 22 de mayo de 
7. Debs percibir la pensión de 
j50 p3setas mensuales, con ca-
ptet vitalicio, a partir del 1 de 
tüo de 1937. 
•tuaráia civil de la Comandancia 
lOviedo don Eladio Silva Alvarez,' 
berido menos grave en el frente 
Asturias el día l ' de septiembre 
^ • ^ 1936. Debe percibir la pensión 
12,50 pesetas mensuales, cdn 
" Srácter vitalicio, a partir del 1 de 
ctubre de 1936. 
SfGuaraia del Cuerpo de Seguri-
a;t de Sevilla don Antonio García 
uirós, herido menos grave en el 
ente de Madrid el día 11 de no-
cmbre de 1936. Dsbe percibir la 
«nslón de 12,50 pesetas mensua-
!s, con carácter vitalicio, a partir 
«1 1 de diciembre de 1936. 
• Guardia del Cuerpo de Seguridad 
^^  Oviedo don Enrique Feliú Eche-
••.arna, neAdo menos graye en el 
frente de Asturias el día 6 de oc-
tubre de 19S6. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas, mensuales, 
cor. carácter vitalicio, a partir del 
1 de novlemtoe de 1936. 
Carabinero de la Comandancia 
de Navarra dan Gregorio Oses 
Goldaraz, herido leve en el frente 
de Vizcaya el dia 1 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
junio de 1937. 
Requeté del Tercio de Navarra 
don Joaquín Azcona -Oiza, herido 
grave en el frente de Vizcaya el 
día 9 de mayo de 1937. Debe per-
cibir. la pensión de 12,oÜ pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir'del 1 de junio ele 1937. 
Requeté del Temió Nuestra Se-
ñera de Begoña don Alejandro Pi-
nedo Baroja, herido grave en el 
frente de Aragón el día 1 de ene-
ro de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, co¡rt 
carácter vitalicio, a partu- del X de 
febrero de 1938. 
Requeté del'Tercio de la Virgen 
Blanca don Julián González Gla-
no, herido • grave en el frente de 
Aiava el día 12 de diciembre de 
1&36. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas** mensuales, durante 
cinco años, a partir del 1 de ene-
ro de 1037. 
Falangista de la Primera Centu-
ria de F. E. T. y de la§ J. O. N. S. 
de Santander don José LCpez Gó, 
mez, herido grave en el frente de 
Burgos el dia 2 de diciembre de 
1&36. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
enero de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J . ' o . N. S. de Oviedo don 
Roberto Rodríguez Villar, herido 
grave en el frente de Asturias el 
día 4 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1 do octubre 
de 1936. 
Burgos, 15 de julio de 1938.— 
I I Año Triunfal.=:El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Fensioues 
Este Ministerio de Defensa N.i« 
cíonal, en virtud de las facultades 
que le concede el artículo 9.2 del 
Decreto núm. 92 de 2 de diciembre 
de 1936 y Orden de 21 de marzo 
de 1937 (BOLETIN O F I C I A L 
números 51 y 154), ha declara-
do con derecho a pensión, con ca-
rácter provisional, á los compren-
didos en la unida relación, que 
empieza con doña Vicenta Mar-
garita Isla Zamora y termina coa 
doña María Escribano García,-cu-
yos haberes pasivos se les satisfa-
rán en la forma que se expresa 
en dicha relación, mientras con-
serven la aptitud legal para el per-
cibo. 
Burgos, 20 de julio de 1938.r-. 
II I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Dcspachq del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. • 
s e c i t a 
Gobierno Mihtcr o 
Autoridad que debe 
dor conocimiento „ 
los interesados 
Leyes o Reglamentos 
que sfc les aplica 
Fecho en que debe eni' 
pezar ei abono de lo 
pensión 
Valladolid ... R^gl^mentó 
G u i p ^ . . . } 
Alava... .. ( de 22 
Lcó? .;•.• (D o , 
! num. 20). 
í 
, , , Ctirüos tonis is ( 
*^oruoba ...< 7«ccioie 1831 4 >íl«y rt i
i lOU.Cl'.rte.lülyl?" 
Día Mss Año 
Delegación de Hocienda 
de ¡Q provincia en que 
se les consigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
1 Marzo.. 1938 
5 Mayo.. 1938 
20 Mayo .. 1938 
17 Agosto. 1935 
1 Febrero 1938 







Residencia de los inlereccdos 
Pueblo 
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NOMBRES-DE LOS INTERESADOS 
Paréntasco con 
lo'] causanl«s 
Doña María Tallón Frisón ... • 
" Maria Manuela Antón Pa-, 
lacios 
. María del Carmen Navarro 
Sansón 
" Mercedes Navarro Sansón. 
Don Bernardo Navarro Antón. 
Doña María Manuela Navarro An-
tón 
Don Emilio Navarro Antón ... 
" Carlos Navarro Antón • . 
" Maria Josefa Navarro An-
tón. •• -
Doña María de los Dolores Eche-
varría Castañeda 
" María Luisa Echevarría Cas-
tañeda 
" Eulalia Iglesias Palacios 
Don Restituto de la Fuente Du-
que 
" Segundo de la.Fuente Duque 
" Isidoro de Ja Fuente Duque. 
" Julio de la Fuente Duque 
Doña Ana de la Fueñte Duque 
Don Alieel de la Fuente Iglesias. 
" Atlfonio dé la Fuente Iglesias 
Doña Juana de la Fuente Iglesias. 
" Pilar de la Fuente Iglesias. 
" María Angéles de la Fuente 
Iglesias 
pon Vicente Raínos Somolinos. 
Doña Calixta Cerrada Cerrada ... 
" Autelia Calvete Alegre 
" .Carmen .Garfalda Calderón. 
* .Garníen Güell Bengoa 
" 'Alicia Güell Bengoa ... .. 
" Eaulina Jobil y Jullién 
" Ascensión Alonso Arce ... 
" Juana Martínez Pelayo • ... 







Arma , Cv t rpo 
o Unlaod o 
(lartenecfsQ lo í 
causantes 
Armada.. 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSMlB 
Agente Policía Marítima 1.2 D. JoséMisid 
Ideüi.jT: í- Cptán. de Fragata í). Bernardo Navarroff"50^  
Araudi.' ln(. Ii?ti3.l Capitán D. Luis Echevarría Acha ..,, ^ 
G. CivU 
Padres .:. ingenieros 
Viuda..*... Intervenci 
Idem." Arinada .. 
Huérfanas Infantería. 
Viuda Idem 
Idem... .... G Civil... 
Idc-m . . . . Idem. 
Esposa ••• C. Jurídico 
Guardia 2.5 D. Jerónimo de la Fuente Zain 
Soldado Pedro Ramos Cerraaa ... .-rr-
Comisario de Guerra í.^ D. C a r m e l o BelloC 
Capitán Navio D. Manuel Ferrer Antón.. 
Capitán D. Cándido Güell Olivar 
Teniente D. José Medinilla del Aguila 
Guardia Heraclio Bárcena Ruiz j,.-:. 
Teniente D. Urbarto Castillo Sánchez .^; 






O B S E R I 
Se le transmite la pensión vacante por' fallecimiento de su madre, doña Salustiana Zariiora Alvarez. a ^"'"jjS 
Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Encarnación Cantabrana V? 
lución de dicho Alto Cuerpo de 16 de junio de 1930, en virtud de lo preceptuado en el articulo 04 J 
Se abonará^ la mitad de la pensión a la viuda, y la otra mitad, por-partes iguales, a los huérfanos, ai"" ^ 
dola, sin necesidad de nuevo señalamiento,' debiendo percibir su porción los menores de edad, porfflí®j^jt 
Se les transmite la-pensión vacante, por haber contraído matrimonio su madre, doña Ana María ¡ ' ¿ ^ 
iguales por mano de su- representante legal, durante su minoría, acumulándose la porción de la que P^JBi 
Se abonará la mitad a la viuda y la otra mitad, por partes iguales, a los huérfanos, acumulándose la 
nuevo señalamiento, mientras conserven dicha .aptitud las hembras y los varones: don Restituto, Jiasta' 
• junio de 1946; don Angel, hasta el 7 de mayo de 1952, y.don Antonio, hasta el 14 de jumo « >9"'I 
tante legal. .^ jUP i 
La percibirán en coporticipación, debiendo abonarse la totalidad de la misma al que sobreviva, sin "¡f^.^ 
Se Ies transmite la pensión vacante por fallecimicnlo de su madre, doña Prima B e n g o a Gucrcñu, a qu'® 
Iguales, y en el caso de que alguna de las benefíciarias perdiera su aptitud legal, su parte actccc» 
Alfonso Guereñn Bengoa, hasta su mayoría de . edad. ' 
Burgos, 20 de julio de 1938. 
5 E C C I O N , Antonio Izquierdo. 
III Año Triunfal.--EL MINISTRO DE DEFENSA N ACIONAL'' 
' í i 
( I ) Se Ies concede el 50 , .% del sueldo de los• respectu'ós causantes, excluidas las graliíicacioncs quí " ' ' ' i f í ;»-
*c les concede el 25 % del sueldo de los rcsoectivos causantes, excluidas las statificacioii¿« uue cst''^  
É b 
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. isobierno Militar o 
Autoridad qus debe 
dor conocimiento a 
ilos interesados 
1.9yei o Reglamentos; 




p í a Mes 
=echa en qua debe e-m-
pezar el abono de la 
pensión 
Año 
Delegación da Hacienda 
da la Provincio en que se 
les consigna isl pago 
Cuerpo o Pagaduría 
15 Sbre • • • 1937 
.Residencia de ios interesodos 
Pueblo Provincia 
La Coruña. . . 
..865,00 
::;20(XD0 
Cádiz ... •• 
Abril... 1938 
Vizcaya ..-j Bilbag ••• .••• 







do de 22 oc-
tubre 1926. 
7 Enero .. 1938 Cádiz •••. ••• 
18 Mayo... 1936 









trticiilo ss'uniffl dEl Dacr 
' tu ninisro 92 ds 2 i< 
diciembre de 1938 (Bo-
letín Ddclal del Estado' 
nfm, 51) 
ArlGula tercero del Oecrei^  
nCtnero 92 de 2 de di-| 
ciembrede 1936 (Bolefini 
Oficial del estado n." 51} 
24 Enero.. 1937 
3 Mayo... 1938 
19 Abril... 1938 
14 Jul io. . . 1937 
1 Dbre... 1936 
1 Enero.. 1937Í 
1 Febrero 1938 
i Agosto. 1936 
Vizcaya... 
• > f" 
Soria ••• •• 
D . E. de Ceut^. 
Guiptizcoa •• ... 
Alava' ..- .... 
Guipuzcoa •• >. 
Santander ... 
Idem 
P. M. H. 2.3 D.' 
CH 



















p ^ ^ E S 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 27 de agostó de 1926 "(D- O- nútn,. sos)', 
I del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 21 de agosto de 1901, y elevada su cuantía por oirá iiid-
cualquiera de estos últimos que pierda su aptitud legal para el percibo a la de ios demás que sigan conserváii-
^ggntotorgada por acuerdo de la Dirección de la Deuda y Clases Pasivas de 22 de julio de .1932, La perciijíráil por partw 
"tra, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
• ^ d "Itimos que pierda su aptitud legal para el percibo a la de los demás que sigaa conservándola, sin necesidad d; 
1 agosto de 1940; don Isidoro, hasta el 17 de julio de 19454 don Jnlio, liasta el 17 di 
PM b mayoría de edad, respectivamente, debiendo perdbir su porción, los menores de edad por mano de su lepusjn-
,¿iif "^ i^ miento. 
'''"'Mv^sín^rf^ General de la Deuda y Clases pasivas de 31 de diciembre de 1933. La perfiljirán por parta 
, ' «sidad de nuevo señalamiento, debiendo cobrar su porción la menor, doña Alicia, por mano de su tutor, do! 
fl^^ENERAi. SUBSECRETARIO DEL ETERCÍTO P. O. EL A U D I T O R TEFE -ACCIDENTAL DE TJ 
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Subsecrefaría del Eiército 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a los Cuerpos 
que Se expresan al Jefe y Oficia-
les de Artillería que a continua-
ción se relacionan: 
Comandante, don Fernando Ro-
dríguc: Alnieida, ascendido, de a 
cÜsposición de la Comandancia 
Gfneral de Artillería del Ejército, 
a la misma. 
Capitán, don Salvador Cruz Ca-
ñero, ascendido, de la Agrupación 
de Artillería de Ceuta, a la misma. 
Idem, don Buenaventura Ro-
drífíucz Manterola, "de la Agrupa-
ción* de Artillería de Ceuta, al 
hjéreito del Sur. 
Capitán de Complemento, don 
Migüel Ibarra Laso de la Vega, 
del 12 Regimiento Ligero, al Se-
gundo Regimiento de Montaña, 
para la Primera División. 
Idem ídem, don José Fernández 
de Córdoba y Lamo de Espinosa, 
ckl 14 Regimiento Ligero, al Ser-
vicio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
Teniente, retirado, don José Ji-
mcno Barberán, del Ejército del 
Sur, al Batallón de Trabajadores 
número 126. 
Idem ídem, don José Diez Fer-
nández, al Cuarto Regimiento Pe-
sado. 
Teniente, don Gerardo Dallo 
Guembe, del Parque de Artillería 
de Talavera de la Reina, a la Aca-
demia de Artillería de Ingenieros. 
Teniente de Complemento, don 
Valeriano^Fernández de Hercdia, 
del S e g u n d o Regimiento i 
ta , a la Q u i n t a División. 
Alférez de Complemesii 
Enrique Moina Siirga, 
del Primer Regimiento i" 
al Segundo Regimiento 43 
•Idem ídem, don Aneji 
nández Rodríguez, del íj 
Grupo Mixto, a la 541 
Idem ídem, don Anta 
I gas de Caralt, de la J 
' ;;ión Militar, al Parque! 
Icría de'Talavera de la;' 
Alférez provisional, Joil 
lomé Mulet Trobat, delli^  
gimiento Pesado, a la ÍÜ^  
sión. 
Burgos, 23 de julio ilti; 
I I I Año Triunfal.=El Mi¿ 
Defensa Nacional, P. D,!| 
nerat Subsecretario del 1 
Luis Valdés Cavanilles. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
M I N I S 
Helación de las declaraciones de hahercs pasivos concedidos en la prnneisf 




Teresa Merino Gón^cz, viuda de ....;.•• 
Micaela de Leyva y Diez (A) , viuda de ••• 
Miguel Martín Cortes y esposa, padres de 
María Pardo Pérez, viuda de ... ... 
Rita Valderramas Arias-Uría, viuda de 
Josefa Morata Valenzuela, viuda de • • • 
Rosario Retuerto Bengoa (A) , esposa de •. 
Modesta Jurado Vallina, viuda de 
Concepción Armada de los Ríos, viuda de .,.: .... 
" Agustina Medina Mogollón, viuda de • • 
" Elisa Lorenzo Roca, viuda dé •• 
Ascensión del Valle Boto (A) , -esposa de • •• 
Xion Francisco Fernándtz Sánchez ••• 
Doña María Calzada Rubio, viuda de .. 
Juana Viera Hernández, viuda de .... ... .... ••• 
Avelina Martínez Fuertes, viuda de 
Don Arturo Macía "Mattínez 
Doña Ascensión de las Casas Henríquez y hermanos, 
huérfanos de • • 
Don Juan Cruz Granados ... ... 
Doña Rosa Rodríguez Cepedano, viuda de ... ••• 
Ernestina Besarte Muerza y hermanos, huérfa-
nas de • ; ... ••• 
Justa Cíonzaio Chicharro, huérfaná de • 
Saturnina Llórente Capdcqui, viuda de 
" Luisa Q«iíó.<; Ttjodfl, viuda de 
Visitación Vázquez Fermosclle, viuda de 
" Manuela Mora es Rouco, viuda de ... ... ... ... 
Filomena Muñoz Hernández, viuda de ^^ ^ ¿v 
C A R G O DEL CAUSANTE 
Portero Audiencia Territorial 
Registrador de la Propiedad • 
Guardia de Asalto 
Jefe Negociado Aduanas • 
Magistrado Presidente Sala 
Guarda forestal 
Jefe Negociado Conreos 
Jefe Negociado Tdégrafos • • 
"Secretario Cans^jo Estado 
Jefe Negociado Telégrafos •• ••• • • 
Maquinista Estación Sanitaria ••• >•• 
Inspector Cuerpo Vigilancia •• 
Guardia de Seguridad • • 
.Maestro Nacional 
Maestro Nacional 
Cartero rural ... ••• 
Registrador de la Propiedad 
Maestro Nacional . \r'míiiicif 
Comisario de Invétigación y Vig'" 




Celador Telégrafos , ' ... 
Portero Delegación Hacienda • 
Jefe Negociado Aduanas 
Alguacil de Auc'ícnciá • ••• ' 
fottero Ministerios civileS'-=^  
•.I 
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Situaciones 
Pasa a la situación de "Disponi-
ble Gubernativo" el Alférez provi-
sional'de Infantería don Arsenio 
Son^ez Rica, con destino en la 
pmera Bandera de la Milicia de 
Sjlinge Española Tradicionalista 
f y de las J. O. N. S, de Burgos. 
' Buf-gos, 23 de julio de 1938.— 
III Aaí Triunfal—El Ministro de 
DefeBM Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
.VaidésiCavanilles. 
propuesta del Coronel Sub-
tor de las Fuerzas Jalifianas 
la la situación "Al Servicio 
_Btectorado" por haber sido 
a^dos a la Mehal-la Jalifiatia 
núm. 2, los Alféreces 
nales de Infantería don 
González . López y don 
do Alvarez Lomas, y a la 
Mehal-la Jalifiana He LaracKe, nú-
mero 3, el del mismo empleo y Ar-
ma don Deogracias Rivera Guirao, 
causando esta Orden efectos admi-
nistrativos a partir del primero del 
próximo mes. 
Burgos, 23 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A projpuesta del Excmo. Sx. Ge-
neral Jefe Superior Accidental de 
Jas Fuerzas Militares de Marrue-
cos, cesa en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por ha-
ber causado baja en el Servicio 
de Intervenciones,- el Interventor 
de primera. Capitán de Infante-
ría retirado, don Eduardo Sán-
chez Serrano-Sales, que deberá 
quedar en la situación "A l Ser-
vicio de otros Ministerios", por 
haber sido, destinado a la Plana 
Mayor de ías Tropas de Ifni, cau-
sando esta Orden efectos admi-
nistrativos por fin del presente 
mes. 
Burgos, 23 de julio de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional, P. D., El 
General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Aire 
Bajas 
Causa baja en el Arma de Avia-
ción, por tener gue reintegrarse a 
su anterior destino, el Auxiliar de 
Meteorología don José María La-
sa Sarasoía. 
Burgos, 25 de julio de 1938.— 
I I I Año Triunfal. — E l Geaeral 
Subsecretario, Luis Loaájarte. 
Servicio Nacbnal de Deuda PúbKca y Ciases Pasivas 
3 W H A C I E N D A 














































































Fecha de arranque del pago 
• £ A-i 5 septiembre... 
26 agosto 
8 diciembre ...; 
28 diciembre ...j üs ... 
13 enero ... si.j; 
1 marzo -^.t; i,..; 
18 octubre .,; 
29 laayo 
11 noviembre ..v ... 
3 febrero^ ... t a as 
1 mayo ... ...• 
21 noviembre.... Lv._v 
4 mayo r..., '^¿t 
23 enero ... f . ; 
— I.. •: xí.Í Kt-i 
24 mayo • • £ ico; exi 
jL'_S • • • 
a--

















23 atril ... 





25 marzo . 
22 marzo . 
29 abrÜ 
1938 






• sjjr l i i ... 1938 
a ¡E^ S32 tD-c t'je 1538 
ÍCí • • • 
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Juana Berlanda Enjuto, viuda de ... 
¡Valentina Veras Moreno, viuda de • ,. 
Luisa Aniann Arteaga (A) , esposa de 
Francisca Losada Vez, viuda de 
palentina y doña Donatila Ramos Zapatero, huér-
fanas de • • ,.. • 
osefa de la Cruz Martínez, viuda de 
íaría Rodrigues Ramos, Iiuéríana de 
: osefa Cabrera Martín, viuda de • • 
Nárcisa Emilia Manrique Melero, viuda de .. 
Manuela Pérez Muñoz viuda de , 
Pilar Martínez Coromina, viuda de 
Pilar Ruiz Muro, viuda de 
¡Carolina Labadie Dopico, viuda de 
'Amelia Silva Bermúdez, viuda de 
Claudia Carreño Matilla, viuda de ••• 
E¿liX y D. Emilio Yoldi, Lasierra, h. de ... 
Teresa Suárez del Villar y Viña y hermanos, huér-
fanos de (A) ... ••• 
Feliciana Pérez García, viuda de ••• .-• 
'AlÉina López Barba (A), esposa de •.. .••• 
Dora Quintero Calzado (A), esposa de ••• 
Manuel Gómez Camba 
^Isabel del Rio Salazar, viuda de 
'Angustias Lachica Arguellada, viuda de . . . . . . • • • 
Carlota Gómez Gutiérrez y hermanas, huérfanas de 
¡Trinidad Gutiérrez Cuenca, viuda de 
iConstantina López Menéndez, viuda de ...: 
•Isabel de la Fuente Labarga "(A), viuda de ..v .••• 
'María Dolores Amandi Liada (A) , viuda de • 
iTeresa Ramos Cri^toba (A) , esposa de ... ...:.•• 
¡Dolores Pinzón Ponce, viuda de ••• >•• 
'Amalia'Vendrell Benito (A) , esposa de ••. j.,.; :•• 
'Antonia Alonso Alonso, viuda de ü-..: a--
yisitación Portilla Pérez (A) , esposa de ... xfi ;••• 
'Ana Arcáuz Mendizábal (A), viuda de ... ••• 
Inunción Núñez Gago (A) , viuda de . • • ' 
María Aurelia Carballo Valcárcel y hermanos, 
huérfanos de • • • • • • • • •. .•.,• •; .• • • • • • 
Viaría Pflitzer y Rief (A) , esposa de sV.; í-..; ;••• 
íDonstantina Suárez Cruz, viuda de ... i í i >•. l---
'Anastasia Laparra Lledó (A), esposa • • 
Íoséira Ñeira Gasset (A), esposa de •,.. >>!:..:••• Enriqueta Ton^áS Barbera (A) , viuda de :••• 
Matia Bemal López (A) , madre de • •• fi^ ••• 
Mariana fíernández Domínguez i-í ••• 
.Sotero'Martínez Nebito ^ ^ ... 
Onofre García Martínez ... • >. xíi > • • 
Francisca Mutuvetría Erro, viuda de , • • 
'Antonia Vega Rodríguez y hermanos, Huérfa-
iXOS de :: ..• 
Meírcí:.áes y doña Esperanza Fiteró Teijeiro, huér-
fanas da 
Jefe Negociado Telégrafos 
Maestro Nacional 
Juez Primera Instancia ... 
Jefe Negociado Hacienda... 
Capataz de Montes •••..,, 
Jefe Negociado Obras Públicas 
Auxiliar de Hacienda 




Funcionario técnico Correos... .... ... 
Jefe Negociado Correos 
Catedrático ... , 
Maestro Nacional 
Funcionario Telégrafos ... 
Ingeniero de Minas 
Oficial Hacienda 
Jefe Negociado Telégrafos ^ 
Abogado del Estado ... 
Agente de Investi;]ación y Vigilancia • 
Jefe Negociado Hacienda 
Sargento Seguridad . . . 
Maestro Nacional ••• 
Auxiliar Investigación y Vigilancia • 
Maestro Nacional 
Maestro Nacional 
Oficial Telégrafos i- • 
Guardia de Seguridad •••: v • • 
Cartero urbano •.. • • • • 
Oficial Educación Nacional ....>.•:.:. • 
í^aestro Nacional _ 
Funcionario Industria y Comercio 
Auxiliar Jefatura Minas 
Oficial Servicios Marítimos • 
Maestro Nacional •••••• :• • •: • 
Ingeniero de Caminos ... ••• .••3 • 
Catedrático ••• ;• 
Funcionario Industria y Comercio 
Ingeniero Profesor E. Min^s •••i' 
Sobrestante Obras Públicas •••;••• 
Catedrático 
Maestra Nacional ... •••. izc • 
Capataz Guardería forestal . . i f • 
Inspector Vigilancia ... • 
Maestro Nacional 
* . 
Maestro Nacional- • • •-• • R-• ÜS • 
Ayudante Obras Públicas 
Burgos, 16 de iulio de 1958.-11 Año Triunfal" 
NÚM..-27 
feber pasivo 
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15 febrero ... 1938 
18 enero ' 1938 
l mavo ••• 1938 
13 febrero 1938 
18 febrero - 1938 
7 febrero 1938 
17 junio 1934 
10 noviembre 1937 
6 febrero .: 1936 
18 abril .'T .'.y .'.7'". 1938 
. 7 febrero 1933 
6 febrero 1938 
26 marzo 1937 
4 febrero 1938 
10 septiembre 1936 
G marzo 1937 
19 abril 1938 
1 mayo 1938 
1 mayo ... 1938 
1 junio 1938 
5 -mayo 193S 
1 febrero 1938 
21 noviembre 1937 
6 febrero 1937 
5 julio .. . . 1937 
26 septiembre 1936 
16 agosto 1936 
1 mayo 1938 
1 mayo 1938 
30 agosto "••• ... 1936 
1 mayo 1938 
enero 1937 
28 agosto ... ... 1936 
21 enero ••• 1937 
1 junio ... ... 1938 
í enero 1937 
1 julio 1938 
I julio 1938 
29 julio 1936 
1 mayo , 1938 
1 junio 1938 
1 mayo 1938 
2?. junio ... .;. 1938 
1 mayo , 1936 
7 mayo 1937 
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V I C E P R E S I D E N C I A D K L 
G O B I E R N O 
S u b s e c r e t a r í a 
Por Orden de esta Vicepresiden-
cia, fecha 23 del actual, pasa des-
tinado "Al Servicio del Protecto-
rado", como Juez de Tetuán, el 
Juez de Primera Instancia don 
Antonio Luna García. 
Burgos, 23 de julio de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El Subsecre-
tario,- Cirilo Genovés. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
S u b s e c r e t a r í a . 
Visto el expediente informaTivo 
incoado al Guarda forestal José 
Aventín Lacorte, para depurar 
sus actividades políticos-sociales 
en relación con el Movimiento Na-
cional, este Ministerio, ratificando 
el acuerdo de la, Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Montes, Caza y 
Pesca Fluvial, ha dispuesto la se-
paración definitiva del servicio del 
Estado del mencionado Guarda fo-
restal, de conformidad con lo que 
determina el Decreto número 108 
de la Junta de Defensa Nacional 
y el Decreto-Ley de 5 de diciem-
bre de 1936. 
Dios guarde- a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 26 de julio de 1938.-
III Año Triunfal.=El Subsecreta-
lio. Dionisio Martín. 
Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Fo-
restal de Huesca. 
I I I Año Triunfal.= El Subsecreta-
rio, Dionisio Martin. 
Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Fo-
restal de Teruel. 
Anuncios oficiales 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Dia 27 de julio de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 











Peso de moneda legal 2,25 
Coronas checas ... 30,— 
Coronas suecas ... 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 






Francos suizos .: 245,40 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,80 
ce horas de, aquel en qK,, 
plan, contándolos a pj|| 
fecha del BOLETIN OFIClJi 
ESTADO en que se 1131(1 
petición, durante el cmi!,¡J 
ras hábiles, deberá el 
presentar el proyecto d't 
en las Oficinas de estij 
sitas en Oviedo; admilii 
bién en las mismas, du: 
zo fijado, otros proyeci 
gan el mismo objeto qul 
petición anunciada, o 
•patibles con él. 
Oviedo, 6 . de julio di 
I I Año Triunfal.—El iBjd 
accidental, Fernando di üL 
P| 
DIVISION HIDRAULICl 
NORTE DE ESPiflI 
Aprovechamientos. — Comí 
proyectos j 
A N UNCIO I 
Habiéhdose formulado X 
ción que se reseña en is í 
NOTA 
Visto el expediente inrormativo 
incoado al Guarda forestal Va-
lentín Ballesteros Carbó, para de-
purar sus actividades po itico-so-
cialés en relación con el Movi-
miento Nacional, este Ministerio, 
ratificando el acuerdo de la Je-
fatura del Servicio Nacional de 
Montes, Caza y Pesca Fluvial, ha 
dispuesto la separación definitiva 
del servicio del Estado, con pérdi-
da de toda clase de derecho.s, del 
mencionado Guarda forestal, de 
acuerdo con ló que determina el 
Decreto número 108 de la Junta 
de Defensa Nacional y el Decreto-
Ley de 5 de diciembre de 1936. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 26 de julio de 1938.— 
DIVISION HIDRAULICA DEL 
NORTE DE ESPASA 
Nombre del p.sticlonanth^  
men Abelaira Díaz ysüil * 
José Abelaira Díaz, éste 
de su'esposa Antonia Bs^ 
Castro. 
C 1 a s-e del aprovechí . 
Riego. 
Cantidad de agua QM O 
Aguas terrc-stres. — Concurso de 
proyectos 
A N U N C I O 
Habiéndose presentado la peti-
ción que se reseña en la.siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: D. An-
gel Pérez de Leza. 
Oíase de aprovechamiento: La-
vado de minerales; 
Cantidad de agua que se pide: 
Treinta litros por segundo: 
Corriente de donde se han de 
derivar: Río Melfonso. 
Término municipal en que ra-
dican las obras: Caravia (Oviedo). 
Se abre un plazo de treinta días 
. naturales, aue terminará a las tre-
Cinco litros por s€gundo^l 
Corriente de donoe Í-• 
derivar: Rio Lea. • 
Término raunicipaH ^  
caii las obras: Castro • 
(Lugo). - I 
Se abre un Plazo-.1 
a las trece horas del J 
cumplan treinta nat "-I 
tándolos a partir de la™ 
publicación del 
durante el cual y en , a| 
les, deberá el 
tar el pr^ecto M 
Oficinas de esta u.v.^  ^^ 
Oviedo, admitiento '^  
las mismas y dura^; 
jado-otros P^of J si 
el mismo objet « , 
anunciada, o ^ sea" 
ra de los proyícl®/ 
del Pnn f Snaclí 
guíente al de 
cho plazo, P « 5 > J 
to todos los P t> j.^  
Oviedo, 12 f ¿ 
I I Año 
accidental, Fernán^ » ! 
día. 
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.fDJiBION C E N T R A L A D M I N I S -
ÍK^OBA DE BIENES I N C A U T A -
r DOS P O R E L E S T A D O 
ttin Cíuz TJsatorre Gracia, Secre-
tario 4e la Conaisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incau-
tados t)ov el Estado. 
Oertifiío: Que por el IVIinisterio 
óe totieia se dice a esta Comisión 
Centad lo siguiente: 
"EseJnfi. Sr.: Visto el expediente 
instniac^ sobre liberación de los 
créditos|de don Alvaro Monfoa-t 
Ffetegatl de Villafranca díl Cid 
se acuerda, de con-
: lo informado por esa 
dejar sin efecto la- in-
teneiKtói!. de dichos créditos por 
estar 'í^ uél comprendido en él 
aíM^te&b) del articulo 4.° de la 
Or<l^ 66 3 de mayo de 1937. Lo 
, que de Orden comunicada por el 
gxcmo. ,Si. Ministra participo a 
B; para su conocimiento y efec-
consipientes. Dios guarde a 
" tochos años. Vitoria a 4 
1938. H Año-ftiunfal.— 
Úano. Rubricado." 
larde a V. muchos años. 
17 de junio - de 1&38.— 
;iunfal.—Cruz Usatorre. 
W CENTRAL ADJVHNIS-
A DE BIENES INCATJTA-
5OS POR EL ESTADO 
juz TJsatorre Gracia, Secre-
'de la Comisión Central Ad-
radora de Bienes Incau-
el Estado. 
1 fe» PO^  el Ministerio 
Í ^ ^ M a se dice a esta Comisión 
Jo siguienle: 
"" Sr.: Visto el expediente 
sobre liberación de los 
¡e la entidad "Comercial 
- . de Barcelona, se acuer-
mformidad con lo Infor-
" esa Comisión, dejar sin 
Intervención de dichos 
¡r festar aquélla compren-
H apartado b) del articu-
• la Orden de 3 de mayo 
w que de Orden comuni-
el Sr. Ministro participo 
conocimiento y 




' oe julio dé igás 
Tnunfal.-cru, UsSorrI 
COMISION CENTRAL ADiVUNIS-
TRADOKA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Ci'uz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incau-
tados por el Estado. 
Oertifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de "Hijos de L. Yohn y 
Compañía", de Bilbao, se acuerda, 
de conformidad con lo informado 
por esa Comisión, dejar sin efecto 
la intervención de-dichos créditos 
por estar aquélla comprendida en 
el apartado b) del articulo 4.° de 
la Orden de S de mayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
señor Ministro piarticipo a V. E. 
ipara su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. E. 
muchos años. Vitoria, 19 mayo l&SS. 
i r Año Triunfal.—Luis Arellanp. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 7 de julio de 1938.— 
I I Aña Triunfal.—Cruz üsatorre. 
COMISION CENTÜAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES mCÁUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Ceiatral Ad-
ministradora de Bienes Incau-
tados por el Estado.' 
•Oertifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo, Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de la Sociedad Anónima 
"Finanzautq", de Madrid, se acuer-
da, de conformida'd con lo infor-
mado por esa Comisión, dejar sin 
efecto la intervención de dichos 
créditos, por estar aquélla com-
prendida en el apartado b) del ar-
tículo 4.0 de la Orden 5e 3 de mayo 
de 1937. Lo que de Orden corq.uni-
cada por el Sr. Ministro participo 
a Y- E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guar. 
de a V. E. muchos años. Vitoria^ 
4 junio 1938. ir Año Triunfal— 
Luis Afellaho. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, la de Julio de"" 1938..^ 
I I Año Triunfal.-^Jruz Usato'rre. 
COaUSION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Oruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incau-
tados por d Estado. 
Oertifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de la Sociedad Anónima 
"G. y A. Figueroa", de Madi-id, se 
acuerda, de conformidad con lo 
informado por esa Comisión, dejar 
sin efecto la intervención de di-
chos créditos por estar aquélla 
comprendida en el apartado b) dí l 
artículo 4.° de la Orden de 3 de 
mayo de 1937. Lo que de Orden 
comunicada por el Sr, Ministro 
participo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E, muchos años, 
VitoTia, 15 julio 1936. I I Año Triun-
fal.—Luis Arellano. Rubricado," 
¿ios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 23 de julio de 1938.— 
m Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Burgos 
Habiendo sufrido extravio la con-
signacióii a vencimiento fijo, nú-
mero 517, de pesetas cuatro mil, 
a nombre dé don Apolinar Lozano 
Miguel, exi>edida por esta Sucur-
sal, se anuncia al público, para qu3 
el que se crea con deyecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo-
de un mes, a contar desde la pri-
mera inserción de este anuncio en. 
el BOLETÍN OFICIAL DEL ES-
TADO y "Diario de Burgos", ad-
virtiendo ,que, transcurrido dicho-
pjazo, sin reclamación, se expedi-
rá el correspondiente duplicado, 
quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Burgos, 21 de julio de 1938.— 
El Director, D. Pernarído Ruiz. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Pontevedra• 
Habiéndose extraviado el res--
guardo„1aé depósito número 26.660, 
de gesét^s ñéáinales 3,000, en Deu-
da .^oftizable 4%, emisión 193"^  
éxpadido por esta Sucursal el 2T 
.di abrü de 19^7, a favor de don 
i^anúel Martínez Garrido y doñi 
darmeb, Lóplz Boullosa. indist-ln-




i ! ; 
taniente, se anuncia al público pa-
ra que el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique deíitro del 
plazo de quince días, a contar des-
de la publicación de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, en un diano de Burgos y 
otro de esta capital, según deter-
mina el articulo 41 del Reglamento 
vigente de este Banffd, advirtiendo 
que. transcurrido dicho plazo, sin 
reclamación dé tercero, se expedi-
rá el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exen-
to de toda responsabili'^ád. 
Pontevedra, 15 de julio de 1938. 
l í Año Triunfal.-y-El Secretario, Fe-
Upe Alvarez Gallego. 
111 DE l i l i 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
RONDA 
Don José Morales Valiente, Juez 
Interino de Primera Instancia de 
esta ciudad y su partido. 
Hago saber: Que en este Juz-
gado se tramita expediente a ins-
tancia de don Mariano Atienza Te-
llo, Conde de Montelirio, sobre ha-
berle sido sustraído de su domici-
lio, calle de Tenorio, núm. 14, de 
esta ciudad, por las hordas rojas, 
en el mes de julio de 193'6, tres-
lentas cincuenta y dos obligacio-
nes de la Compañía Sevillana de 
Electricidad" serie X , Húmeros 1.006 
a), 1.322, que hacen. 317; 15 ídem 
xiúmeíbs 1.660 al 1.674; 10, números 
1.705 al 1.714, y otras 10, números 
1;772 al 1.781, emisión .12 de enero 
de 1934, tienen un valor nominal 
dé quinientas pesetas, y en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 550 del Código de Comer-
cio, y en virtud de lo acordado en 
proveído de esta fecha dictado en 
dicho expediente; se anuncia la de-
nuncia de la sustracción de las re-
feridas acciones, para que den-
tro del término de quince días, 
contados desde el siguiente en que 
«parezca en el BOLETIN OFICIAL, 
somparfzca el tenedor de las ex-
presada.^ -obligaciones a oponerse 
a la denuncia, bajo apercibimiento 
que, si no lo verifica, le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 
Dado en Ronda a veintitrés de 
mayo de mil novecientos treinta y 
ocho,—TI Año Triunfal.---El Juez 
• tie Primera Instancia. Jase Mora-
le;j.—El Secretario, P. H., Juan Ji-
rñénez, 
PALMA DE MALLORCA 
Don Venancio Catalán Antón, Juez 
de Primera Instancia del distri-
to de la Catedral de Pahna de 
Mallorca. En méritos del presen-
te y para general conocimiento, 
Hago saber: Que por el Procura, 
dor D. Pedro Ferrer, en representa-
ción de la entidad Crédito Balear, 
S. A., ha promovido expediente so-
bre extravío de valores ds los si-
guientes títulos: Serie A, cinco por 
ciento. Cédulas Hipotecarias Ar-
gentinas. 106 títulos de pesos 1.000 
noms. c/u, números 40386.''491, pe-
sos 106.000, noms. 26 títulos de 
pesos 500 noms. c/u, núms. 6949/64, 
23374/81 y 24679/80, pesos 13.000 
noms. 36 títulos de pesos 100 noms. 
c/u, núníeros 5255/90, pesos 3.600 
noms. 20 títulos de pesos 50 noms. 
c/u, números 5708/27, pesos 1.000. 
4 títulos de 'Pesos 25 nom.=;. c/u, nú-
meros 3201/4, pesos 100 noms. Con 
cupones julio 1936 y siguientes 
adheridos. Serie E, cinco por cien-
to: 2 títulos de pesos 1.000 nomi-
nales c/u, números 44315/16, pe-
sos 2.000 nominales. 7 títulos de 
pesos 500 noms. c/u, números 
13575/81, pesos 3.500 nominales. 
3 títulos de pesos 100 nomina-
les c/u, números 24.753/5, pe-
sos 300 noms., con cupones no-
viembre 1936 y siguientes adheri-
dos. Y un total en conjunto de 
pesos 129.500. Y mediante provl. 
déncia de esta fecha, queda acor-
dado publicar la denuncia for-
mulada en el BOLETIN OBTCIAL 
DEL ESTADO y "Boletín Oñcial 
de la Provincia", para que dentro 
del plazo de quince días comparez-
ca en los presentes autos el tene-
dor o tenedores de los títulos ex-
traviados, a los efectos proceden-
tes. 
Palma de Mallorca, once de ju-
lio de mil novecientos treinta y 
ocho.—H Año Triunfal.—El Juez 
de Primera Instancia, Venancio Ca-
talán. — El iSecretario Judicial 
(ilegible). 
COMISION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE MELILLA 
En el expediente que sobre de-
claración de responsabilidad civil 
me h&llo instruyendo contra el ve-
•cino de Melilla José Asensi Ma-
rín, he acordado citar por me-
dio del presente edicto v per es-
pacio de diez dias a cuantas per-
sonas, bien de palabiaopjj 
to, expresando en «st» J 
señas, quieran deponei'al 
mo, haciéndolo ante¿T 
especial, sito en Plusli.ü 
ro 6 de est^ plaza. ] 
Melilla, 13 de enero J 
H Año Triunfal.=H 5t! 
(ilegible). 
En el expediente 
claración de respon 
me hallo instruyendo ti 
ciño de Melilla 
Gutiérrez, he acordaíjlj 
m.edio del presente 
espacio de diez dias a ti 
sonas, bien de palabra otó 
to, expresando en £stea 
señas, quieran depone: al 
mo. haciéndolo ante ciiij 
especial,- sito en Plus 1 
ro 6 de esta plaza. 
Melilla, 13 de enero fi: 
n Año Tríunfal.=El JISE-, » 
(ilegible). 
En el expediente (¡uij^  
claración de responsali"' 
me hallo instruyendo ( 
ciño de Melilla Juan ^ 
ro Panizo, he acordado í 
medio del presente 
espacio de diez días a CE 
sonas, bien de palabra o 
to, expresando en f^ teij 
señas, quieran deponer fij 
mo, haciéndolo ante «¡J^ j 
especial, sito eti Plus" 
ro 6 de esta plaza. 
Melüla, Í3 de enero 41 
I I Año Triunfa3.=El J""] 
(ilegible). 
En el expediente 
claración ^e respoiisaw 
me hallo Instruyendo » 
ciño de Melilla An 
dez Ariaa, he acordai 
medio del presente ' 
espacio de diez días» « 
sonas, bien de pala«« 
señas, quieran dep 1 
mo. haciéndolo ant J 
especial, sito en PW^  I 
ío 6 de estaptoa^  J 
Melilla, 13 
11 Año Triuníal.-^' 
(ilegible). 
Jfis 
